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 نقادانه، یابیارز آموزش در توان یم آن از که است سابقه سال 114 از شیب با یپزشک آموزش کیکلاس یها روش از یکی کلاب ژورنال هدف: و زمینه
 نگرش این مطالعه، ارزیابی از انجام هدف نمود. استفاده یآموزش میمفاه زین و یپزشک ارانیدست یبرا آمار ق،یتحق یطراح شواهد، بر یمبتن یپزشک
 .بود آمار) ای یاجتماع یپزشک متخصص حضور (با دیجد روش به کلاب ژورنال هیارا به نسبت یهوشیب گروه یتخصص ارانیدست
 انجام شیراز ینماز مارستانیب )UCIیا  tinu erac evisnetnI( بزرگسالان ژهیو یها مراقبت بخش در حاضر یمقطع و یا مداخله مطالعه کار: روش
 ،بودند کرده شرکت یمیقد و نینو وهیش دو هر به کلاب ژورنال در که یهوشیب گروه بالاتر و دوم سال ارانیدست و یعلم تأیه یاعضا نفر 11 از شد.
 محقق نامه پرسش روش، نیا مورد در ینظرسنج یبرا یپزشک دانشکده یهوشیب گروه و آموزش توسعه دفتر یهمکار با شد. داده برگشت نفر 69 نظرات
 13 یبالا ahpla s'hcabnorC بیضر سیلهبه و نامه پرسش ییایپا. دیرس یآموزش کارشناسان دییأت به آن ییروا و دیگرد میتنظ الؤس 34 با یا ساخته
 .گزارش شد درصد
 تفاوت یهوشیب گروه کلاب ژورنال معمول جلسات به نسبت آمار) ای یاجتماع یپزشک متخصص حضور با کلاب (ژورنال مداخله گروهدر  ها: یافته
 انجام یها روش ،یآمار یها هواژ فهم شامل کنندگان شرکت نظر از ریثأت نیتر مهم داشت. وجود نامه پرسش دو الؤسهر  نمره نیب یدار یمعن یآمار
 زهیانگ جادیا مقاله، نقد مهارت جادیا ،ینیبال عملکرد در جینتا یریکارگ به در مقاله نقد ،یا رشته نیب ارتباطات بودن دیمف به نسبت مثبت نگرش مطالعه،
 نیهمچن بود. کلاب ژورنال در شرکت جهت همکاران ریسا به هیتوص و یبعد یها کلاب ژورنال در شرکت به یعلاقمند ،یبعد یها پژوهش در شتریب
 خواستار و افزایش یافت افراد یآگاه سطح د،ش شتریب کلاب ژورنال در شرکت دفعات تعداد هرچه که کرد مشخص namraepS یهمبستگ بیضر
 بودند. یشتریب جلسات یبرگزار
 از داشتند. تیرضا ینینو یآموزش روش نیچن یبرگزار از مجموع در و نمودند کسب یبالاتر یعلم بار که داشتند اذعان کنندگان شرکت گیری: نتیجه
 زین دانشکده سطح در یپزشک یها گروه یتخصص یها رشته گرید یبرا را شده شنهادیپ روش توان یم آموزشی مراکز ریسا در اجرا و تعمیم قابلیت لحاظ
 نمود. شنهادیپ یکشور یالگو صورت به جینتا کسب صورت در و افتی دست یمعتبرتر و موثق جینتا به و نمود رااج
 ، مراقبت های ویژهیتخصص ارانیدست ن،ینو وهیش نگرش، کلاب، ژورنال :ها واژه کلید
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 مقدمه
 پزشکی آموزش کلاسیک های روش از یکی کلاب ژورنال
 از بیش و گردد می بر 1954-11 های سال بهاست که قدمت آن 
ی جراح ،کلاب ژورنال بنیانگذار اولین .دارد سابقه سال 114
 جمعی دسته مطالعه که بود tegaP semaJبه نام  انگلیسی
 در 1154 تا 1954 های سال در کوچکی گروه با را ها ژورنال
 .کرد شروع لندن بارتلمیو بیمارستان نزدیکی در کوچکی اتاق
 توسط بار اولین نیز لهأمس حل روش به کلاب ژورنال برگزاری
 قابلیت دلیل به حاضر حال در گردید. معرفی یجورابچ
 ،آموزشی اهداف از بسیاری با روش این تطابق و انعطاف
 enicidem desab ecnedivE روش عنوان به آن از توان می
 پزشکی نقادانه، ارزیابی آموزش مانند مختلفی های زمینه در
 دستیاران برای آمار آموزش تحقیق، طراحی شواهد، بر مبتنی
 ).4، 1( نمود استفاده آموزشی مفاهیم نیز و پزشکی
 ثیرأت و تیمی کار صورت به افراد دانش از گیری بهرهبنابراین 
 در کهنفع  ذی افراد نگرش بر آموزشی روش این بهینه اجرای
 و جدید موضوع باشد، کننده کمک اهداف این به دستیابی راه
 است. مطالعه برای ملیأت قابل
 استفاده مورد پزشکی آموزش مراکز بیشتر در کلاب ژورنال
 توان به می موفق این روش نکات ترین مهم از .گیرد می قرار
سطح  مقالات انتخابو  آن برگزاری از روشن اهداف داشتن
 کیفی سطح نظر از هم و کاربردیو  بالینی نظر از هم بالا
 در کلاب ژورنال یکاشاره کرد. لازم به ذکر است  شواهد
 این با ).4، 9( باشدداشته  رهبر یک که باشد می ثرؤم صورتی
 تحقیق، شواهد، بر مبتنی پزشکی انتقادی، نقد مهارت روش
 اجتماعی برخورد و العمر مادام یادگیری تحقیقات، از استفاده
 ).4، 1( یابد می ارتقا و شود می  گرفته یاد
 ازکه  ندهست ثرؤم کلاب ژورنال موفقیت بر مختلفی عوامل
 مشخص، هدف داشتن جلسات، بودن منظمتوان  می جملهآن 
 مناسب روش انتخاب و کنندگان شرکت ثرؤم و مستمر حضور
 که اهمیتی وجود با ).1(را نام برد  جلسات برگزاری جهت
اما  ،دارد آموزشی تحقیقات و مطالب فهم در کلاب ژورنال
 جلسات، مستمر غیر برگزاری و نظمی بی مانند هایی نارسایی
 و کنندگان برگزار علمی ناکافی آمادگی آموزش، زمان کمبود
 گردد می آن برگزاری در نقص باعث فراگیران مشارکت عدم
 و آماری مباحث روی بر ،کلاب ژورنال سنتی روش در ).1(
 بحث و گیرد نمی صورت نقدی مقاله ارزیابی و مطالعه نوع
 .باشد می پزشکی نظریات روی بر بیشتر
 چاپ علمی معتبر مجلات در روزانه که یمقالات به توجه با
 تفسیر در که رسد می نظر به ،باشد می افزایش به رو و گردد می
 بررسی و نقد مورد آماری های بحث و مطالعه نوع باید مقالات
 با ویژه به جلساتی چنین برگزاری بنابراین ).1( گیرد قرار
 تواند می آمار متخصص یا اجتماعی پزشکی متخصصین حضور
 و باشد داشته مقاله علمی نقد و ارزیابی فهم، در مفیدتری ثیرأت
 برای نماید. ایجاد را خوب کلاب ژورنال یک موفقیت اهداف
 برگزاری ضرورت بار اولین برای ،هدف این به رسیدن
 اجتماعی پزشکی گروه مشارکت با و مستمر طور به جلسات
 چالش به آموزش مهارت و اصول تا شداحساس  آمار یا
 گردد.محسوب  کنندگان شرکت برای تشویقی و شود کشیده
 در پزشکی دانشکده سطح در بار اولین برای پژوهش این
یا UCI ( ویژه های مراقبت بخش های کلاب ژورنال
 بیمارستان بیهوشی گروه بزرگسالان)  tinu erac evisnetnI 
 شد. انجام شیراز نمازی
 و آماری مطالب و مفاهیم آموزش حاضر، مطالعه اهداف از
 متخصص حضور با علمی مطالب ارایه بر علاوه مقاله نقد
 در حضور این فواید و ثیرأت تا بود آمار یا اجتماعی پزشکی
 .بررسی گردد کلاب ژورنال جلسات
 
 کار روش
 بزرگسالان UCI بخش در ای مداخلهبه صورت  مطالعه این
 تأهی اعضای نفر 11 کل از شد. انجام شیراز نمازی بیمارستان
 در که بیهوشی گروه بالاتر و دوم سال دستیاران و علمی
 داده برگشت نفر 69 نظرات ،ندبود کرده شرکت کلاب ژورنال
 ژورنال در که اول سال جدیدالورود دستیاران از نفر 14 شد.
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 از پژوهش اجرای نشدند. مطالعه وارد ،نداشتند شرکت کلاب
 و شد شروع بار یک ماهیانه صورت به 4394 سال فروردین
 دارد. ادامه مستمر طور به تاکنون
 بالاتر، و دوم سال تخصصی دستیاران تمام هدف گروه
 UCI بخش در هم که بودند UCI بخشاستادان  و ها فلوشیپ
 پزشکی علمی تأهی عضو یک معرفی با کلاب (ژورنال
 معمولی جلسات در هم و مربوط) گروه از آمار یا اجتماعی
 علمی تأهی اعضای حضور (با بیهوشی گروه کلاب ژورنال
 مورد در آماری تفکیکاما  نمودند، شرکت خودشان) رشته
 نگرفت. صورت کار سابقه و تحصیلات سابقه جنس، سن،
 بیهوشی گروه UCI و تحقیقات مرکز در ابتدا طرح این اجرای
 گردید. ییدأت دانشکده پژوهشی -آموزشی شورایسپس در  و
 ،استادان نظر به توجه با روش این نظرسنجی برایفاز اول: 
 و آمار یا اجتماعی پزشکی متخصص و ها فلوشیپ دستیاران،
 توسعه دفتر همکاری با و داشتند کلاب ژورنال از که انتظاراتی
 محقق نامه پرسش ،پزشکی دانشکده بیهوشی گروه و آموزش
 از و تنظیم 4-1 لیکرت طیف در الؤس 34 باای  ساخته
 مانند مواردی .شد استفاده گروه دو هر در ییکسان نامه پرسش
 برگزاری به علاقمندی میزان دانش، افزایش علمی، ارتقای
 مهارت افزایش پژوهش، انجام برای انگیزه افزایش جلسات،
 مورد الاتؤس در نقادانه ارزیابی مهارت افزایش و علمی
 .قرار گرفت استفاده
 جونیور دستیار 9 و ارشد دستیار 9 ماه هرفاز دوم: 
 کلاب ژورنال جلسات .ندبین می دوره UCI بخش در )roinuJ(
 عضو یک ،UCI بخشهمه استادان  حضور با بار یک ماهیانه
 ها فلوشیپ کلیه آمار، یا اجتماعی پزشکی گروه از علمی تأهی
 گردد. می برگزار UCI روتیشن دستیاران و
 برگزاری از قبل روز ده تا هفته یک قبلی رسانی اطلاع
 متخصص و ها فلوشیپ دستیاران، ،استادان به کلاب ژورنال
 مجلات در مقاله سه ماه هر شد. انجام آمار یا اجتماعی پزشکی
 توسط درمانی و آموزشی های اولویت به توجه با خارجی معتبر
 مقاله متن و انتخاب UCI بخش در دستیاران آموزشی معاون
 و آمار یا اجتماعی پزشکی متخصص ها، فلوشیپ ،استادان برای
 گروه یک سپس گردد. می ارسال روتیشن در حاضر دستیاران
 بر را مقاله یک ولیتؤمس دستیار و فلوشیپ استاد، از نفره سه
 در اسلاید صورت به را آندقیقه  19 مدتبه  و گیرند می عهده
 صورت به نظرات و ها پرسش نمایند. می ارایه کلاب ژورنال
 آمار یا اجتماعی پزشکی متخصص واستادان  توسط فعال
 های پرسش به و گردد می ارایه مطالب بهتر درک و فهم جهت
 شود. می داده مناسب پاسخ مقاله هر انتهای در شده مطرح
 کنندگان شرکت به نامه پرسش تکمیل نحوه مورد در ابتدا
 بود. اختیاری نامه پرسش به پاسخدهی و شد داده توضیح
 پایان در و توزیع مذکور جلسات نوع دو هر در نامه پرسش
 های آزمون توسط شده آوری جمع های داده شد. آوری جمع
نسخه  SSPS افزار نرم از استفاده با و تحلیلی و توصیفی آماری
 تجزیه) مورد LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,51 noisrev( 14
 .قرار گرفت تحلیل و
 
 ها یافته
 نظرات از استفاده با نامهپرسش ییمحتوا و یصور ییروا
 قرار دییتأمورد  یپزشک آموزش کارشناسان و یعلم أتیه یاعضا
 ahpla shcabnorC بیضر از استفاده با آن ییایپا وگرفت 
 گردید. محاسبه درصد 13 بالای
 حضور با کلاب (ژورنال مداخله گروه در الاتؤس مقایسه
 ژورنال معمولی جلسات با آمار) یا اجتماعی پزشکی متخصص
 آماری تفاوتنشان داد که  noxocliW آزمونتوسط  کلاب
 نامه پرسش دو تفکیک به الؤس هر نمره مجموع بینی دار یمعن
 نظر از) الؤس 34ت (الاؤسمجموع  از الؤس 1 و داشت وجود
 روش به کلاب ژورنال ثیرأت ترین مهم جزء کنندگان شرکت
 چنین به رسیدن که حالی در ؛بودها  بخش سایر به نسبت نوین
 نبود چشمگیر کلاب ژورنالمعمول  جلسات در نتایجی
 ).4 (جدول )P>  1/111(
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 اجتماعی پزشکی متخصص حضور با کلاب ژورنال در کنندگان شرکت مهارت ارتقای در ثرؤم های بخش ترین مهم :4 جدول
 ثرؤم های آیتم





 انحراف ±میانگین 
 معیار
 P
 1/111 9/15 ± 1/15 1 4 69 .شدم آشنا بهتر مطالعه انجام های روش و آماری های واژه با
 1/141 9/15 ± 1/11 1 4 69 .گردید تقویت بعدی های پژوهش انجام در من انگیزه
 مختلف های رشته بین ارتباطات بودن مفید با ارتباط در من نگرش
 .گردید تقویت مطالب فهم در
 1/141 9/15 ± 1/15 1 4 69
 1/191 9/15 ± 1/11 1 4 69 .بود ثرؤم من بالینی عملکرد در نتایج کارگیری به در مقاله نقد
 من به ژورنال عنوان و نام از پذیرفتن ثیرأت بدون مقاله یک نقددر 
 .کرد کمک
 1/141 9/15 ± 1/61 1 4 19
 افزایش بعدی کلاب ژورنال جلسات در شرکتبه  من علاقه
 .یافت
 1/311 9/13 ± 1/31 1 4 19
 توصیه جلسه در شرکت جهت دستیاران همکاران/ ریسا به
 .نمایم می
 1/191 1/61 ± 1/51 1 4 99
 
 هرچه که نمودمشخص  namraepS همبستگی ضریب
 آگاهی سطح ،بود بیشتر کلاب ژورنال در شرکت دفعات تعداد
 یبیشتر جلسات برگزاری خواستارافراد  و افزایش یافت افراد
 ).P>  1/111، r=  1/6( بودند
 دو کل نمره مجموع بینی دار یمعن آماری اختلاف
 آزمون و میانگین تفاوت مقایسه از استفاده با نامه پرسش
 .)1 جدول)) P< / 111( نشد مشاهده t deriaP
 نامه پرسش کیتفک به کل نمره نیانگیم سهیمقا: 1 جدول
 معیار انحراف ± میانگین تعداد 
 در اطمینان ضریب
 درصد 13 سطح
 P
 11/11 ± 94/99 69 نوین شیوه به کلاب ژورنال جلسات
 - -
 66/36 ± 94/91 69 تخصصی کلاب ژورنال جلسات
 1/114 5/15 9/51 ± 14/61  میانگین تفاوت
 
 گیری نتیجه و بحث
 مدت و یانسان یروین تیترب در دانشگاه رسالت به توجه با
 تیقابل یدارا و ماهر متخصص پزشک کی صرف که یزمان
 کی عنوان به ندهیآ در که اریدست کی رود یم انتظار ،شود یم
 بتواند ،است ییبالا تیمسؤول یدارا خود حرفه در متخصص
 جامعه به پاسخگو یک عنوان به هم و پزشک کی عنوان به هم
 آموزش دستیار یک که زمانی مدت در ویژه به ؛کند فعالیت
 کاربردی استفاده و ارزیابی جستجو، مهارت بتواند باید بیند می
می تواند  کلاب ژورنال و آورد دست به را پزشکی دانش از
 ).6(ایفا کند  امر این در را مهمی نقش
 چنین ایجاد عدم ،آموزش ضعف نقاط و مشکلات از یکی
 کشور درمان بار برای تهدیدی است که فراگیران در مهارتی
 بار بحران مدیریت و قوی آموزشچرا که  ؛گردد محسوب می
 سیاست دغدغه و مهم مسایل از یکی جامعه در بیماری
 کاربرد، (فهم، علمی قوی جلسات برگزاری باشد. می وزارتخانه
 چنین ایجاد از تواند می آموزش طول در ارزیابی) و نقد
 باشد. آموزش در مناسبی اهرم و کند جلوگیری مشکلاتی
 همکاران ومسجدی  ...به کلاب ژورنال یبرگزار ریثأت سهیمقا
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 و علمی تأهی اعضای نظر از که روشی تعیین بنابراین
 های روش رو این از .است مهم بسیار ،باشد قبول مورد دستیاران
 بودجه صرفمانند  خاص امکانات عدم نیاز به و اجرا قابل
 گردد. اجرا تواند می تر راحت
 که گزارش کرد بیهوشی گروه دستیاران روی بر ای مطالعه
 درگیر را دستیاران ثریؤم طور به کلاب ژورنال برگزاری
 در را نقادانه سنجش و اپیدمیولوژی و تحقیق مهارت ،نموده
 دارد. همخوانیحاضر  مطالعه با که )6( دهد می افزایش ها آن
 و نقادانه دید تا نماید می فراهم را فرصتی فرایندی چنین اجرای
 کنندگان شرکت در توانمندی کسب برای علاقمندی و علمی
 متخصصین در پزشکی اطلاعات اب برخورد نحوه، گردد ایجاد
 از خیلی ،یابد افزایش می عمل در آموزشی کیفیت ،کند تغییر
پیدا  گرایش خود رشته در پژوهش سمت به متخصصین
 نسبت دستیار در یجدید نواندیشی نهایت در وکرد  دنخواه
 قدرت و علمی توانچرا که  شود؛ می ایجاد خود رشته به
 .رود بالاتر می دستیار تحلیل و تجزیه
 و سازماندهی در مهم عامل چندین که رسد می نظر به
فعالیت  روی بر که باشد ثرؤم کلاب ژورنال یک هدایت
 است گذارثیرأت ها آن مهارت و دانش کسب و کنندگان شرکت
 داد نشان تبریز پزشکی علوم دانشگاه در یمشابه مطالعه ).9(
 ژورنال در مقاله نتایج قسمت برای فراگیران یادگیری که
 برگزار شواهد بر مبتنی پزشکی اساس بر که هایی کلاب
 مورد و مهم های عنوان به دنتوان میآنان  و است بیشتر ،گردد می
 ).1( یابند دست خود به مربوط رشته در علاقه
 سه نیویورک، داخلی طب دستیاران از نظرسنجی یک در
 دادن یاد« شامل کلاب ژورنال برگزاری از اصلی هدف
 روز به و بالینی طبابت روی بر ثیرأت نقادانه، ارزیابی های مهارت
 حاضر مطالعه در که )4( بود »پزشکی اطلاعات داشتن نگه
 ژورنال برگزاری ثیراتأت ترین مهم از موارد این نیز دستیاران
 .شد ذکر نوین شیوه به کلاب
 طبابت سوی به ها کلاب ژورنال برگزاری اهداف امروزه
 در را دستیار توانمندی تواند می و است رفته شواهد بر مبتنی
 و مداکار جستجوی توانایی بیمار، مشکل شناسایی« مورد پنج
 و مطالعه نتایج کامل درک شواهد، نقادانه ارزیابی توانایی ،ثرؤم
 منظور به »بیمار مورد در یادگیری جوانب تمام با شواهد تلفیق
 )4( برگیرد در بیمار از بالینی مراقبت برای گزینه بهترین تعیین
 که در مطالعه حاضر نیز همین موارد ذکر شد.
 برگزاری نحوه در تغییر کهاند  بیشتر مطالعات گزارش کرده
 شرکت مقاله نقد و دانش های مهارت ایجاد در ،کلاب ژورنال
با نتایج مطالعه حاضر همسو  که )9، 1( است ثرؤم کنندگان
 و زمان کمبود که نشان داد  و همکاران nhuK  مطالعه .باشد می
 عامل دیده آموزش علمی تأهی اعضای نبود و بودجه
 ).1( است کلاب ژورنال برگزاری در یرگذاریثتأ
 ژورنال برگزاری در مداخله( مطالعه هدف به توجه با
 بر مبنی وزارتخانه سیاست به توجه بای طرف از و )کلاب
 نوین شیوه این تدریس، و آموزش نوین های روش اجرای
 کاربرد ،کلاب ژورنال برگزاری نحوه یارتقا موجب برگزاری
 مبتنی پزشکی کارگیری به و درک گروهی، بین مفید ارتباطات
 صلاحیت افزایش برای مطلوب وضع به رسیدن و شواهد بر
 انسانی نیروی تربیت رسالت با و شود می دستیاران در بالینی
 روش به ژورنال برگزاری مشکلات و است منطبق مداکار
 ندارد. را سنتی
تکمیل  جهت محدود زمان حاضر، مطالعه های محدودیت از
 تأهی اعضای و دستیاران به دستیابیچرا که  ؛بود نامه پرسش
 ای نامه پرسش از مطالعه طراحی در باشد. می مشکل علمی
 تخصصی های رشته تمام برای آن الاتؤس که شد استفاده
 است. مفید دانشگاه سطح در و استفاده قابل پزشکی های گروه
 ها رشته سایر در آموزشی روش این که گردد می پیشنهاد




 کسب بالاتری علمی بار که داشتند اذعان کنندگان شرکت
 ینوین آموزشی روش چنین برگزاری از مجموع در و نمودند
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدزاودهرامش لوا 
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تیاضر دنتشاد و نیا شور رد یاقترا مهف هژاو یاه یرامآ و 
شور ماجنا ،هعلاطم شرگن تبثم تبسن هب دیفم ندوب تاطابترا 
نیب هتشر ،یا دقن ،هلاقم داجیا تراهم دقن ،هلاقم داجیا هزیگنا 
رتشیب رد شهوژپ یاه ،یدعب یدنمقلاع هب تکرش رد لانروژ 
بلاک یاه یدعب و هیصوت هب ریاس ناراکمه تهج تکرش رد 
لانروژ بلاک مؤرث وب.د 
زا ظاحل تیلباق میمعت و ارجا رد ریاس زکارم یشزومآ 
یم ناوت تفگ هک اب هجوت هب دمایپ تبثم یشان زا جیاتن ،شهوژپ 
یم ناوت شور نیون داهنشیپ هدش ار یارب مامت هورگ یاه 
یصصخت یکشزپ رد حطس هدکشناد زین ارجا دومن و هب جیاتن 
قثوم و یرتربتعم تسد تفای و رد تروص بسک جیاتن تبثم 
هب تروص کی یوگلا یروشک داهنشیپ .دومن 
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Background & Objective: Journal club is one of the classical methods of medical education 
dating back to 100 years ago. This method can be used for teaching critical evaluation, 
evidence-based medicine, research design, statistics, and educational concepts to medical 
residents. The purpose of this study was to investigate the anesthesiology residents’ attitude 
toward a new method of presenting journal club (with the presence of specialists in community 
medicine and/or statistics). 
Methods: This was a cross-sectional, interventional study performed in the adult intensive 
care unit of Namazi Hospital, Shiraz, Iran. From among 50 faculty members and second year 
anesthesiology residents participating in the journal club through both the new and traditional 
methods, 36 returned their viewpoints. A questionnaire with 19 items was designed by the 
researcher with the collaboration of the Medical Education Development Office and the 
Anesthesiology Department of Shiraz University of Medical Sciences, Iran. The validity of the 
questionnaire was confirmed by educational experts and its reliability was reported as over 
90% using Cronbach's alpha coefficient. 
Results: The intervention group (journal club sessions with the presence of community 
medicine or statistics professionals) scored significantly higher than the control group on all 
items of the questionnaire. The participants in the experimental group reported that the most 
important effects of the new approach was their better understanding of statistical terms and 
research methodology, a positive attitude toward the usefulness of interdisciplinary 
communication, article reviews and the application of results in clinical practice, development 
of article assessment skills, creating motivation for further research, causing desire to 
participate in other journal clubs, and recommending colleagues to participate in such clubs. 
Moreover, Spearman's rank correlation coefficient showed that with the increase in the number 
of journal club sessions participated in, the rate of knowledge and desire to participate in more 
sessions also increased. 
Conclusion: Participants admitted that they had improved academically and were generally 
satisfied with this new approach. Regarding the generalizability and implementation in other 
training centers, this new approach can be exploited in other departments of specialized 
medical fields. In case of achieving valid and reliable results, the approach can be proposed as 
a national model. 
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